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Resumen 
El proyecto es el desarrollo de un manipulador de 8 grados de libertad, su optimización para lograr mayor 
similitud al brazo humano y poder estudiar su comportamiento y factibilidad de imitar el comportamiento del 
brazo humano. Con el diseño optimizado en CATIA y la construcción del prototipo se iniciará el modelado de 
las ecuaciones de movimiento y su simulación en la computadora, se iniciará con la simulación del modelo 3D 
en tiempo real que contará con un ambiente virtual desarrollado en CATIA de donde será obtenida la 
información de los movimientos a realizar por el brazo para ser aplicadas luego en un ambiente real similar. 
Finalmente se procederá al ensamblado de todos los componentes mecánicos y electrónicos para el inicio de 
las pruebas de laboratorio y sus ensayos de funcionamiento y testeos de acuerdo a los requerimientos 
previstos. El brazo humano estará diseñado con una mano de dos dedos que pueda tomar objetos. 
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